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THE DEPICTION OF THE FLOODPLAIN AND SHORELAND OVERLAY DISTRICTS SHOWN ON THE TOWN WIDE ZONING MAP OF STANDISH ARE MERELY ILLUSTRATIVE OF THEIR GENERAL LOCATION.  THE BOUNDARIES OF SHORELAND DISTRICTS SHALL BE DETERMINED BY MEASUREMENT OF THE DISTANCE INDICATED IN THE ORDINANCE FROM THE NORMAL HIGH WATERLINE OF THE WATER BODY OR UPLAND EDGE OF WETLAND VEGETATION REGARDLESS OF THE LOCATION OF THE BOUNDARY SHOWN ON THIS MAP.1 inch equals 1,500 feet
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µHigh value IWWH freshwater wetlands
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